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ONCE AG,\IN TilE A'-IERICAN VOTt:R hu COIIfoundtd the pan. 
llrn andth<politiril.ns.Suffningncithttp>nicnor apath)·,hc,'OI...!Lhit., .. ck 
In rfftlfd numlxn and with • rrfi'C!hin! dio~rgard of tradition and cl•c dire 
tlur>IJOfp>ni».npun -qonoldoono. 
11ti• iothc iC'(I)tld ,...,, of the lint Rcpublin11 Admini>lr.u;on in 20 
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~~:l~~~: ... :::.::~;~::.~.a:o.:::"~·;:~~·,~=;;..~~~n«~ Puerto R"1co's Rena· 
•·idrd ~~,.""'kind ot'opponu nit)' for n;olu> ti ng the <t«<f<i of then ... u•·o . JIIIDCe 
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<:tun~< )UII in 1954 is a <111 in tl>c nnmbtr of Rrpublinln ~to" hom • ' : · 
f 91l!4i, a r<tllK'Iion in the n11mlxr oC ll.rpublin.n ll.<p«s~nt.:U i•-cs from 218 
t o203ar>d thrcomc-qurntloaol«>nuoloCboohll"'*"olConcms~· thc 
Jl.cpuhlinno. 
runhnmot<,thc>Urtlifl;;in<llmin ..... of oh<f•aidrnt'•int<n'cntiorlin 
IJ<h>lf of a numbn of hi> p:on1'• undi<btn in crioin.L C<!<l!QU alld •ho h>ir-
ln~h -.Pn• ~- .. llkh IR>DJ' R<publio:.a.., oq'l<'t..U ohrour;h """"* Jlloof 
th>tundttR.cpublio:anrul<,thon:llior,h>onocr!l~in<dthcuoonimioyolpur· 
poo<,thrimpirincKI\Iroldir<nion, ohc<b< titt"itloth<pooplcth:urh>"'c-
t<rir<dthcgrutmiSlldcof a goncntionogoandiJ*"•I<~rlylao:kinsintbe 
M<prorbimr:d brthc RrpubliCII..~. • • 
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"dralrolatttlt oincrr;wrospc-<~or>d confKimtr. 
nu. i:J tt'nainlr .. t.wniot<d b)- the rat~lu ol 1M gubmworill doctions. 
0. tbt lt>-d It "'!lido poilu P""'fn opmol<, """--1-.. k b..-. llnll.l;k, the 
o<rdfotldoooei:J,_u~lrldtandtbta-....alldt:CIIIdilion!ol.......,_ 
pSo,mmt inoo>tancc an: dctcrmi....t, tbt •"'trn ho•·c opoUn with •ltllDlo&: 
<brill·· 'nKRepublieon!lpincd not .... .ongle•at in lhc .. tccapitaa· from. 
thcDr ....... ~: thellat!ocnts dl$1odc<dci&bt Rcpublio:anC...~in•••a 
rrp.-.oontinc li S dc-nonl •-otcs 
MR. iiSf.NIIOWER PROFESSF-'> a prdmntc for the no iddlc of tbc -
polioir>lro:.d. lnth:ot a>o, bis l<~~~ofa fltmotf'ltic:Conc r,.,.arc not ... n 
:~;~d;,'!;, ~;n~:'bi:O !.:!;7~"~;:',1::• from .. urmim-in hiJ own pon1-
Thrr< is in tbiJ natW.. • ,;uc army of fllldrntr, librnol luncrians .. -ho 
mnai r><d unpm~rbtd in """"' ,. . .-.:~;, "hik th. l':lmJ>Iign homb!J>clls bwoc 
around tlw-m. Th~ ou• hi<tory, th..; , fOUntnp•nu h.,-c hdd las~ to 1hc 
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